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(Studi Deskriptif Kualitatif pada Fan Page Komunitas #IndonesiaTanpaJIL 
di Facebook), Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas 
Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
Facebook merupakan sebuah layanan jejaring sosial yang dapat 
memungkingkan para penggunanya untuk menyampaikan opini-opini di 
dalamnya. Komunitas #IndonesiaTanpaJIL menggunakan jejaring sosial ini 
sebagai sarana untuk mengakomodasi pemikiran anggota-anggotanya mengenai 
pemahaman anti Jaringan Islam Liberal (JIL). Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana ruang publik virtual yang terbentuk pada fan page 
komunitas #IndonesiaTanpaJIL di Facebook. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu peneliti memfokuskan penelitian bukan 
hanya dari kajian teori yang digunakan saja, melainkan dihubungkan dengan 
fenomena yang terjadi di lapangan. Objek pada penelitian ini adalah fan page 
komunitas #IndonesiaTanpaJIL di Facebook. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terfokus dan observasi non 
partisipan. Hasil dari penelitian ini didasarkan pada kriteria ruang publik virtual 
yang ideal menurut Habermas (1989). Pertama, peneliti menemukan kriteria ruang 
publik virtual yang ideal, yaitu adanya individu-individu dan organisasi dengan 
status dan latar belakang yang berbeda pada fan page komunitas  
#IndonesiaTanpaJIL di Facebook. Kedua, peneliti menemukan adanya troops 
yang berinteraksi seputar permasalahan baru pada fan page komunitas 
#IndonesiaTanpaJIL di Facebook. Poin ketiga menampilkan adanya troops dan 
troll yang terdapat pada fan page komunitas #IndonesiaTanpaJIL di Facebook. 
Pada poin yang terakhir, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa troops pada fan 
page komunitas #IndonesiaTanpaJIL di Facebook mampu mengendalikan 
kepentingan komunitas.  


















Syahri Kurniawan, L100090175, Virtual Public Sphere of #IndonesiaTanpaJIL 
(Qualitative Descriptive Study on #IndonesiaTanpaJIL‟s Facebook Fan Page), 
Thesis, Communication Studies Program, Faculty of Communication and 
Informatics, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Facebook is a social network service that have possiblity for the users to 
aspirate opinions on it. #IndonesiaTanpaJIL community  using this social 
networking as a means to accommodate its members thinking about anti-Liberal 
Islam Network (JIL). The purpose of this study was to determine how the virtual 
public sphere formed in the #IndonesiaTanpaJIL‟s Facebook fan page. This study 
uses a qualitative descriptive approach, which researcher focused not only on the 
study of theory used, but connected with phenomena that occur in the field. Object 
of this research is  #IndonesiaTanpaJIL‟s Facebook fan page. Data collection 
techniques used in this study was focused interviews and non-participant 
observation. While the data triangulation technique used is the theory of 
triangulation. The results of this study are based on the criteria of an ideal virtual 
public sphere according to Habermas (1989). First, the researcher found the ideal 
criteria of virtual public sphere, this is the existence of individuals and 
organizations with the status and different backgrounds on  #IndonesiaTanpaJIL‟s 
Facebook fan page. On the second point, the researcher showed that interact 
“troops” about new problems in the community. Third, this point researcher 
displays the “troops” and “troll” who are on #IndonesiaTanpaJIL‟s Facebook Fan 
Page. And in the last point, the researcher presents the data in the form of “troops” 
on  #IndonesiaTanpaJIL‟s Facebook fan page who capable of controlling interest 
on it.  
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